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PERANCANGAN KAMPANYE   
DONOR DARAH MELALUI MEDIA MOTION  
GRAPHIC UNTUK REMAJA DI KOTA SURAKARTA 
 
Henni Sumarsih1 




Henni Sumarsih. 2017. Tugas Akhir ini berjudul “Perancangan Kampanye Donor 
Darah Melalui Media Motion Graphic untuk Remaja di Kota Surakarta”. Adapun 
permasalahan yang dikaji adalah: (1) Bagaimana merancang video animasi motion 
graphic sebagai media kampanye donor darah yang menarik dan informatif untuk 
remaja? (2) Bagaimana merancang media komunikasi yang tepat untuk kampanye 
donor darah? Tujuan dari perancangan ini adalah untuk memberi informasi dan 
mengedukasi kemudian mengajak atau mebujuk remaja di Kota Surakarta untuk 
donor darah. Media animasi motion graphic dipilih karena dirasa dapat 
memberikan informasi secara mendalam tentang donor darah. Animasi motion 
graphic tentang donor darah ini diharapkan dapat menjadi media yang tepat untuk 
menarik target audience sehingga meningkatkan minat untuk donor darah. Subjek 
dalam perancangan ini adalah PMI Kota Surakarta dan remaja di Kota Surakarta. 
Sedangkan Target audience dari kampanye donor darah adalah remaja usia 17-21 
tahun. Untuk menarik target audience perancangan media utama dari kampanye 
donor darah harus benar-benar diperhatikan seperti perancangan skenario, ilustrasi 
dan isi atau pesan yang disampaikan, sehingga dapat mudah dimengerti dan 
mempersuasi  target audience. Tugas akhir ini menyajikan konsep video yang 
informatif tentang donor darah. 
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DESIGNING BLOOD DONATION CAMPAIGN   
THROUGH MOTION GRAPHIC FOR 
 TEENAGERS IN SURAKARTA  
 
Henni Sumarsih1 
Drs. M. Suharto,M.Sn.2  Esty Wulandari, S.Sn.,M.Si.3 
ABSTRAK 
Henni Sumarsih.2017. The title of my research paper is “Planning of a Blood 
Donor Campaign Media for Adolescent at Surakarta”. There are two ploblem 
statements that investigated : (1) how to make an interesting video of motion 
graphic animation as a blood donor campaign for adolescent? (2) How to make an 
appropriate communication media for a blood donor campaign. The goal of this 
research paper is to give information and educating then inviting the adolescent to 
blood donor. Choosing the media of motion graphic animation can give the deep 
information about blood donor. Hopefully, the motion graphic animation about 
blood donor become an appropriate media to interest the target audience so that it 
will raise everyone to blood donor. The design subject is PMI Surakarta and 
teenagers in Surakarta. While the target audience of blood donor campaign are 
teenagers aged 17-21. To attract the target audience, designing main media design 
of the blood donor campaign should be really noticed such as the scenarios 
design, illustrations and content or messages, so it can be easily understood and 
persuade the target audience. This final project presents an informative video 
concept about blood donation. 
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